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This thesis centers on the aesthetic conception of Lacan’s theory of The 
Unconscious is the Discourse of the Other. This thesis consists of two major parts: the 
introduction and the body. The introduction presents the literature review of the 
translation, research and reception of Lacan’s theory in China. The body of the thesis 
is divided into two minor parts: the introduction of Lacan’s theory and the application 
of his theory to the analysis of literary works. The first part offers an exhaustive 
exposition of the development of the conception of Unconscious and the construction 
of Lacan’s theory of The Other based on which the theory of The Unconscious is the 
Discourse of the Other is deduced. In the process of deduction, the approaches of 
structuralism, linguistics, topological psychology and anthropology are employed. 
The second part illustrates respectively the application of the theory of The 
Unconscious is the Discourse of the Other to the Psychological Analysis of Hamlet, 
the Character Model of Spiritual Triumph of Ah Q and the Subject Experience of 
Creator. 
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康论述了关于“镜像阶段”的理论。1953 年 11 月，他的著名的研究班讲座开讲，
一年一度，持续了 27 年。1966 年，出版《拉康选集》。这本天书般的学术著作
竟成为巴黎的一种时尚符号，上层社会的人士纷纷珍藏。海德格尔看后说不能读
出一丁点意思来，福柯则说找不出个头绪。这本书至今已译成十几种文字在世界






































学》（《求索》1989 年第 4 期）是第一篇较全面的由国人撰写的介绍文章。王善
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主体与他者的这种肯定与否定的关系反映在西方人所营造的“东方主义”之中。 
















与拉康》（《外国文学》1999 年第 3 期）。王岳川的《拉康的无意识与语言理论》

































梁高等专科学校学报》1999 年第 3 期）继续对镜像阶段与文化心理间的密切联
系作出阐释。 
2000 年，黄作从哲学的维度研究拉康的两篇论文发表。在《拉康的说话主
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